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SOBRE LA RELACIO DE SEXES EN ELS HATHYSCIINAE (COL. CATOPIDAE)
per
O. Escolà
Fa temps s'anava dient que la proporció de femelles en els
Bathysciinae era molt més gran que la de mascles. Aixb és
a vegades veritat perb és evident que no es pot establir un
tant per cent basat en pocs exemplars. I així s'ha pogut
citar en la bibliografia dades que poden ésser casuals. Za-
riquiey, parlant de la retrobada de Antrocharidius orcinus 
Jeann. cita (Zariquiey, 1.919): "...Coya Gran de la Febró,
de la que se conocía un ejemplar hembra del Antrocharidius 
orcinus Jeann. género y especie nueva; tuvimos la fortuna
de capturar 11 ejemplares, entre los que habla un solo ma-
cho."... "Observaciones: Es notable la enorme desproporción
en número que existe entre los dos sexos; algo semejante
observamos en el Aveno d'en Roca con el Troglocharinus fe-
rreri, pues se presentaban un macho por cada cinco hembras.
Lo mismo ocurre en la Co ya del Gel, donde D. Cándido Bolí-
var ha recogido este verano 10 Troglocharinus hustachei,
todos hembras."
Però també es podrien citar dades conträries,per exemple:
Speonomus puncticollis latrunculus Jeann.
Cova del Lladre (Montroig, Pallars Jussà). 5 -VI -77, F. Ru-
binat leg. 7 exs . ( 6 di o" ; 1 ? ).
Troglocharinus hustachei Jeann.
Forat del Gel (Montsec d'Ares,t.m. Llimiana, Pallars Jussà)
8-11-81 Auroux-Gonzalez-Escolà leg. : 9 exs. (6 e c?';3 ? i)
Un bon sistema per a calcular els % de di cei ? 2 el donen
les recol . leccions amb trampes permanents, quan es recull
una gran quantitat d'exemplars. Donem les dades que hem ob-
tingut fins ara en algunes trampes, constituides per una
ampolleta amb etilen-glicol (bactericida inodor) i cervesa
(atractiu que fa d'esquer).
Recollim a continuació uns quants casos de captura de Bathys-
ciinae a base de trampes permanents:
1 FORAT DE LA GRALLERA (Montsec de Rdbies,t.m. Llimiana, Pa-
llars Jussà).
Troglocharinus hustachei Jeann.
28-XII-68 / 25-V-69 Escolà leg.
J'254 exs. 50'7 %
9 9 247 exs. 49'3 %
Total 501
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2 AVENC DEL PERMIS (Cervelló, Garraf)
Troglocharinus ferren i pallaresi Bell.
4-111-73 / 31-V-73 Escolà leg.
di 183 50 %
2 2 183 50%
Total 366
3 AVENC DEL SOLANET (Astell, Pallars Sobirà)
Speonomus akarsticus Escolà
27-XII-75 / 24-X-76 libach-Nubiola-Clariana,-
Rosaura-Centelles-Esco_
d'cr 361 40 1 7 %
	 lä leg.
2 2 526 59 , 3 %
Total 887
4 COVA DEL MANDIL (Querol, Alt Camp)
Troglocharinus variabilis elongatus Zar.
13-111 / 19-VI-73 Escolà leg.
0'12'12	 39%? 19	 61%
Total 31
5 CUEVA DE LOS TRILLOS (Soba, Santander)
Speocharinus minos Jeann.
13-VII / 12-X-79 Lscolä leg.
a? 89	 147%
2 2 100 53
Total 189
RECOL . LECCIO DIRECTA
QUERANT GRAN DE PAUS (Montsec de Rdbies,t.m.Vilanova de
Meià, La Noguera)
Troglocharinus senenti Escolà
1-1-64 Senent-Escolà leg.
.2'2 52	 50%
52	 50%
Total 104
AVENC DE LA PLANA (Tragede Noguera, La Noguera)
Speonomus colominasi jeann.
1-XI-68 Espafiol-Monsonis-Ubach-Escolä leg.
2 2 16o 149%
2 2 167
	
51%
Total 327
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Al Forat de la Grallera a més a més conviuen dues esp-.
cies (Troglocharinus hustachei i Speonomus puncticollis)
i es pot calcular també la proporció entre les dues espè-
cies. S'observa que Speonomus As molt menys abundant que
Troglocharinus, cosa que confirmarla que les espbcies fo-
leunoides dominen les espècies bathyscioides.
FORAT DE LA GRALLERA (Montsec de Rubies,t.m. Vilanova de
Meiä, La Noguera)
1-1-64 Senent-Escolä leg.
Troglocharinus hustachei Jeann.
ce d' 254	 50,7 %
2 g 247	 503 %
Total 501
Speonomus puncticollis Jenn.
c?'	 o 33'3 %
20 66'6 %
Total	 30
Troglocharinus: 501	 exs., 94'6 %
Speonomus: 30 exs., 5 , 7 %
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